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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya, penulis 
dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan baik. 
 Seperti Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yang mudah diakses 
dan cepat tangani saat terjadi luka fisik, luka emosional juga selayaknya memiliki 
P3Knya sendiri. Seringnya terjadi luka emosional seharusnya membuat informasi 
penanganannya penting untuk diketahui orang. 
 Topik ini penting karena tidak ada informasi praktis yang dapat mudah 
dibaca orang mengenai emotional first aid. Tujuan dari TA ini adalah untuk 
merancang buku ilustrasi mengenai emotional first aid yang ditujukan untuk 
dewasa muda yang rawan akan luka emosional. 
 Penulis telah mempelajari tentang gejala luka emosional, cara penanganan 
emotional first aid yang tepat serta hal yang dapat dilakukan untuk membantu 
dirinya saat luka emosional. Penulis berharap agar orang lain dapat mengerti 
informasi tentang emotional first aid dan dapat bermanfaat saat terluka secara 
emosional sebelum terlambat. 
Penulis mendapatkan banyak dukungan dan semangat saat mengerjakan 
laporan ini. Penulis ingin memberikan terima kasih kepada : 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., sebagai Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual di Universitas Multimedia Nusantara. 





Sering sekali terjadinya luka emosional yang membekas setelah apa yang terjadi 
dalam kehidupan mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka harapkan. Akan 
tetapi, banyak sekali orang Indonesia kurang informasi tentang luka emosional 
dan cara penanganan yang tepat melewati emotional first aid. Rumusan 
masalahnya adalah bagaimana cara merancang buku ilustrasi tentang emotional 
first aid untuk dewasa muda. Metode yang digunakan berupa  in-depth interview, 
kuesioner, studi pustaka dan studi eksisting. Hasil yang dicapai oleh kuesioner itu 
adalah bahwa 85.8% dari 106 responden tertarik dengan perancangan buku 
ilustrasi tentang emotional first aid, dan 97.2% dari responden tersebut tidak tahu 
tentang emotional first aid. Oleh karena itu, rancangan buku ilustrasi ini 
diharapkan untuk memberi pencerahan sedikit atas emotional first aid agar 
memberi fondasi mental yang baik untuk dewasa muda ke depannya. 
 




There are often cases of emotional pain that scar after experiencing something 
that one doesn't expect in young adults, especially when going through big and 
many transitions in their lives. However, a lot of Indonesians lack information 
about emotional pain and the means to take care of it through emotional first aid. 
The problem statement is how to design an illustration book regarding emotional 
first aid for young adults. The research method used are in-depth interviews, 
questionnaires, and literature study. Findings on the questionnaires show that 
85.8% of the respondents are interested in the illustation book about emotional 
first aid, and 97.2% did not know about emotional first aid. In accordance to the 
findings, it can be concluded that the design of an illustration will help enlighten 
on the topic of emotional first aid and how it can be used to build a stronger 
mental foundation for young adults in the future. 
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